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Зміни, що відбуваються на етапі рефор-
мування Державної кримінально-виконавчої 
служби (ДКВС) України, призводять до зміни 
внутрішньої сутності діяльності пенітенціар-
них працівників. Все більшого значення набу-
вають питання професійної самостійності, ав-
тономії, саморозвитку, самовдосконалення, 
самоактуалізації, самоорганізації, самореалі-
зації, самовтілення пенітенціаристів. Ці особи-
стісно-професійні явища можна об’єднати в 
один феномен – професійне самоздійснення 
працівників ДКВС України. Тому визначення 
чинників і сприяння професійному самоздійс-
ненню пенітенціарних працівників можна ро-
зглядати важливими проблемами сучасної 
юридичної психології. 
 
Стан дослідження проблеми 
Окремі аспекти психології працівників 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України вивчали Т. В. Кушнірова [1], О. В. Сах-
нік [2], М. М. Чичуга [1; 3] та ін. Науковці розк-
ривають питання профілактики негативних 
психічних станів пенітенціарного персоналу, 
боротьби зі стресом працівників ДКВС Украї-
ни, специфіки розвитку емоційного вигорання 
та професійної деформації в процесі прохо-
дження служби пенітенціаристами, здійснен-
ня психологічного супроводження службової 
діяльності тощо. Однак дослідження, які розк-
ривають специфіку професійного самоздійс-
нення працівників ДКВС України, на сьогодні 
відсутні. 
Мета і завдання дослідження 
Мета дослідження – розкрити специфіку 
професійного самоздійснення працівників 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України. 
Завдання дослідження: провести науково-
теоретичний аналіз проблеми професійного 
самоздійснення працівників ДКВС України; 
охарактеризувати технологічні підходи до 
психофізіологічного забезпечення професій-
ного самоздійснення пенітенціаристів. 
 
Наукова новизна дослідження 
Уперше розкрито зміст професійного са-
моздійснення працівників Державної криміна-
льно-виконавчої служби України, який являє 
собою реалізацію особистісного потенціалу 
пенітенціариста в особливих умовах профе-
сійної діяльності. 
 
Виклад основного матеріалу 
Діяльність працівників Державної кримі-
нально-виконавчої служби України пов’язана 
з особливими умовами, впливом екстремаль-
них ситуацій, дією стрес-факторів тощо. Так, 
вони постійно спілкуються із засудженими, 
негативний емоційний стан яких впливає на 
працівників. Конфліктні ситуації за місцем 
служби пенітенціарних працівників призво-
дять до негативізму, підозрілості, дратівливос-
ті, агресивності, тривожності. Такі негативні 
фактори також призводять до емоційного ви-
горання, професійної деформації, девіантної 
поведінки. Усе це зумовлює пошук ефективних 
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заходів із протидії негативним впливам на 
особистість працівника ДКВС України, нейт-
ралізації негативних психічних станів. 
Як свідчать результати аналізу якості жит-
тєдіяльності службових колективів ДКВС Укра-
їни, не кожна особистість, яка зробила свій 
професійний вибір на користь органів та уста-
нов виконання покарань, здатна ефективно 
працювати в цій системі упродовж тривалого 
часу. Швидка поява ознак професійної дефор-
мації, що виникають під впливом особливостей 
професійної діяльності та виявляються в міжо-
собистісних службових і неформальних стосу-
нках, провокує скоєння працівниками ДКВС 
України надзвичайних подій [2, с. 296]. 
О. В. Сахнік відзначає, що наявні суттєві 
прогалини в роботі кадрових підрозділів ор-
ганів та установ, що належать до сфери уп-
равління Державної кримінально-виконавчої 
служби України, «за напрямом профілактики 
негативних явищ у колективах працівників 
кримінально-виконавчої системи спричиня-
ють збої у функціонуванні їх психоемоційної 
сфери. Потребує суттєвого удосконалення 
психологічне супроводження проходження 
служби персоналом ДПтС України на кожному 
з основних етапів, а саме: входження в пер-
винну посаду (професійна адаптація до спе-
цифіки службової діяльності), переміщення за 
посадами (призначення в посади з більшим 
обсягом роботи) на етапі професійної зрілості, 
що є найбільш сприятливим для прояву та 
прогресування поведінкових відхилень. Отож, 
доволі гостро постає питання щодо підтри-
мання психоемоційної стійкості, витривалості 
працівників пенітенціарної системи упродовж 
всього часу проходження служби, здатності 
запобігати виникненню ознак соціальної де-
задаптації, девіантної поведінки, спровокова-
них умовами щоденної праці» [2, с. 296]. 
Із наведеного постає низка питань, які 
пов’язані з реалізацією потенційних можливо-
стей працівників ДКВС України протидіяти 
негативним змінам їх особистості в процесі 
проходження служби та виконання професій-
них обов’язків. 
Пошук свого місця в житті та стратегій 
здійснення себе безпосередньо пов’язаний із 
самою особистістю, її можливістю реалізувати 
потенційні можливості, визначенням своїх 
бажань, ресурсним потенціалом, що забезпе-
чує процес самоздійснення [4]. 
Недостатня вивченість проблеми самоз-
дійснення працівників ДКВС України, на що 
вказують науковці, визначає актуальність ви-
вчення питань взаємозв’язку способів самоз-
дійснення з віковими й особистісними особ-
ливостями пенітенціаристів, ролі мотивацій-
но-смислових, особистісних і біографічних 
чинників самоздійснення в контексті вікового 
розвитку, особливостей індивідуальнотипо-
логічних варіантів самоздійснення [5]. Такі 
дослідження можуть допомогти як створити 
для пенітенціарних працівників стійкі смис-
ложиттєві орієнтири в мінливому світі, так і 
знайти особистісний сенс професійної самореа-
лізації. 
A. Gewirth розглядає самоздійснення як 
переведення в дійсність найглибших бажань 
людини або найбільш гідних здібностей. По-
шук гідного людського життя є пошуком са-
моздійснення [6]. 
Відповідно особистісне самоздійснення 
працівника Державної кримінально-виконавчої 
служби України – це свідомий саморозвиток 
працівника, в процесі якого розкриваються 
його потенційні можливості в різних життєвих 
сферах, результатом чого є постійне досягнен-
ня особистісно та соціально значущих ефектів, 
формування власного «простору життя». 
Тут доцільно виділити також професійне 
самоздійснення. Так, професійне самоздійснен-
ня працівника Державної кримінально-виконав-
чої служби України – це одна з найважливіших 
форм життєвого самоздійснення, що характе-
ризується високим рівнем розкриття особис-
тісного потенціалу пенітенціариста в особли-
вих умовах професійної діяльності, розвитком 
його здібностей, взаємопоєднанням із профе-
сією, повсякчасною затребуваністю його про-
фесійної кваліфікації, широким використан-
ням його професійного досвіду та здобутків 
іншими фахівцями [7]. 
Професійне самоздійснення працівника 
ДКВС України має дві загальні форми – зовні-
шньопрофесійну (досягнення значущих здо-
бутків у різних аспектах професійної діяль-
ності) та внутрішньопрофесійну (професійне 
самовдосконалення, спрямоване на підви-
щення професійної компетентності та розви-
ток професійно важливих якостей і вмінь). 
Серед ознак професійного самоздійснення 
працівників ДКВС України варто виділити такі: 
1) внутрішньопрофесійні: потреба у про-
фесійному вдосконаленні; наявність проекту 
власного професійного розвитку; переважаю-
че задоволення власними професійними дося-
гненнями; постійна постановка нових профе-
сійних цілей; формування власного «життєво-
професійного простору»; 
2) зовнішньопрофесійні: досягнення поста-
влених професійних цілей; визнання досягнень 
фахівця професійним співтовариством; вико-
ристання професійного досвіду та здобутків 
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іншими фахівцями; розкриття особистісного 
потенціалу та здібностей у професії; вияв ви-
сокого рівня творчості у професійній діяльно-
сті [7, с. 196]. 
Враховуючи викладене, психологічними 
чинниками професійного самоздійснення пра-
цівників ДКВС України є:  
− рівень задоволеності змістом власної 
професійної діяльності; 
− ступінь задоволеності своєю професією 
та роботою; 
− задоволеність власним соціальним ста-
новищем [8]. 
Розглянемо основні технологічні підходи 
до психофізіологічного забезпечення профе-
сійного самоздійснення працівників Державної 
кримінально-виконавчої служби України [8]. 
Психофізіологічне забезпечення профе-
сійного самоздійснення пенітенціарного пра-
цівника являє собою систему послідовних за-
ходів, спрямованих на сприяння здобуттю 
фахівцем максимально можливого для нього 
рівня професійного самоздійснення на основі 
врахування актуальних соціально-економіч-
них умов, чинників, загальних і специфічних 
психофізіологічних закономірностей профе-
сійного самоздійснення. 
Варто відзначити, що у процесі такого 
забезпечення можливе застосовування до-
статньо широкого арсеналу діагностичних, 
розвивальних і корекційних методів сучасної 
психологічної та психофізіологічної практики. 
Це відповідає науковим уявленням про люди-
ну як цілісну біопсихосоціальну систему, що 
передбачає необхідність урахування різних 
рівнів системної організації людської індиві-
дуальності (фізіологічного, психічного, пове-
дінкового, особистісного, соціально-психоло-
гічного тощо) у взаємозв’язку із значущими 
аспектами професійної діяльності та соціаль-
них взаємодій людини. Так, відсутність нале-
жної мотивації у працівника ДКВС України 
перекреслює щодо ефективності діяльності й 
успішного професійного розвитку всі інші по-
зитивні моменти (наявність високого рівня 
розвитку необхідних психофізіологічних вла-
стивостей, професійних знань і досвіду, гігіє-
нічно та ергономічно сприятливих умов праці, 
відмінного здоров’я тощо). 
Психофізіологічне забезпечення профе-
сійного самоздійснення працівників ДКВС Ук-
раїни спрямоване на забезпечення наявності у 
фахівців: 
− задоволеності змістом власної профе-
сійної діяльності; 
− задоволеності своєю професією та ро-
ботою; 
− вираженості цінностей, властивих осо-
бистості, яка самоактуалізується; 
− комунікативних і організаційних здіб-
ностей; 
− професійної самоефективності; 
− адекватної самооцінки; 
− на розвиток творчої спрямованості 
особистості фахівця; 
− на розвиток внутрішньої професійної 
мотивації; 
− на формування індивідуального стилю 
професійної діяльності; 
− на збільшення професійної мобільності; 
− на профілактику виникнення таких не-
гативних особистісно-професійних явищ, як 
професійне вигорання та професійна дефор-
мація; 
− на підтримку гарного стану здоров’я [8]. 
Потрібно зазначити, що в процесі органі-
зації психофізіологічного забезпечення про-
фесійного самоздійснення пенітенціарного 
персоналу слід враховувати стаж служби. Так, 
у працівників, які працюють: 5 років – вини-
кає ймовірність розвитку початкового рівня 
професійної деформації; 6–10 років – відміча-
ється початковий та більшою мірою середній 
рівні; 11–15 років – часто виникає високий 
рівень; більше 15 років – імовірність дуже ви-
сока, деформованість практично неминуча. 
Також деформованість працівників ДКВС Ук-
раїни залежить не лише від стажу служби в 
установі, а й від сили деформуючого впливу, 
що об’єктивно залежить від конкретної служ-
бової діяльності й інших факторів [3, с. 46]. 
Із професійною деформацією пенітенціа-
рних працівників пов’язані такі деструктивні 
психічні стани, як тривога, агресивність, підо-
зрілість, самовпевненість, замкнутість, сум 
тощо. Вони перешкоджають успішному вико-
нанню службових обов’язків і життєдіяльності 
взагалі. Тому актуальним є пошук дієвих осо-
бистісно-професійних концептів, які дадуть 
працівникам ДКВС України можливість розк-
рити внутрішні ресурси не лише з метою під-
вищення власної стійкості до соціально-
економічних перетворень, а й для отримання 
бажаного вектора особистісного розвитку. 
Саме таким особистісно-професійним концеп-
том є феномен професійного самоздійснення. 
Тому психолог по роботі з персоналом ДКВС 
України повинен сприяти досягненню пеніте-
нціарними працівниками професійного само-
здійснення. 
Крім того, професійне самоздійснення 
працівників ДКВС України відіграє важливу 
роль в їх професійній діяльності. Такими на-
прямками впливу є: 
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− підвищення ефективності професійної 
діяльності (покращуються показники); 
− профілактика та нейтралізація негатив-
них психічних станів (агресії, тривожності тощо); 
− профілактика конфліктної поведінки 
(конфліктів із засудженими, конфліктів із ко-
легами); 
− профілактика емоційного вигорання 
(виникає через тривалий вплив злочинного 
світу); 
− профілактика професійної деформації 
(негативних змін особистості, які призводять 
до відповідної поведінки працівників); 
− профілактика девіантної поведінки 
(правопорушень за участі пенітенціарного 
персоналу) тощо. 
Здійснення психофізіологічного забезпе-
чення професійного самоздійснення праців-
ників ДКВС України передбачає два послідов-
ні етапи – загальний та індивідуальний [8]. 
Загальний етап психофізіологічного за-
безпечення професійного самоздійснення пе-
нітенціаристів передбачає заходи, які в цілому 
сприяють підвищенню рівня професійного са-
моздійснення всіх фахівців. Тобто ці заходи по-
винні забезпечити підвищення у фахівців рівня 
задоволеності змістом власної професійної ді-
яльності, своєю професією та роботою, вира-
женості цінностей, властивих особистості, яка 
самоактуалізується, комунікативних здібнос-
тей, професійної самоефективності тощо. 
Загальний етап складається з чотирьох 
підетапів: 
1) організаційного – визначення специфі-
ки діяльності ДКВС України, основних вимог, 
які висуваються до фахівців, умов, в яких вони 
працюють, тощо; 
2) діагностичного – здійснення психодіа-
гностики фахівців із використанням психодіа-
гностичних методик (самоактуалізаційний 
тест Е. Шострома – САТ, «Мотивація професій-
ної діяльності» (методика К. Замфір у моди-
фікації А. Реана), шкала самоефективності 
Р. Шварцера та М. Єрусалема, методика «Ви-
вчення задоволеності своєю професією та ро-
ботою», методика виявлення комунікативних 
та організаційних здібностей – КОЗ-2, модифі-
кація опитувальника на професійне «виго-
рання» та деформацію – МВІ); 
3) формувально-розвивального – на основі 
аналізу отриманих на попередніх двох підета-
пах результатів визначаються та здійснюються 
відповідні заходи, спрямовані на підвищення в 
пенітенціарних працівників рівня професій-
ного самоздійснення; 
4) контрольного – здійснення повторного 
дослідження, спрямованого на визначення 
ефективності заходів, що були застосовані на 
третьому підетапі. 
Індивідуальний етап психофізіологічного 
забезпечення професійного самоздійснення 
пенітенціаристів передбачає індивідуальну 
практичну роботу з окремим працівником 
(працівниками) залежно від їх діагностичних 
результатів, а також індивідуалізований під-
бір певних заходів і методів, спрямованих на 
допомогу у професійному самоздійсненні пев-
ному фахівцеві. 
Слід зазначити, що індивідуальний етап 
складається з трьох підетапів: 
1) аналізу індивідуальних діагностичних 
результатів працівників з метою визначення 
тих, з якими доцільно індивідуально практич-
но працювати; розробки індивідуальних про-
грам, спрямованих на сприяння професійному 
самоздійсненню певного фахівця; 
2) формувально-розвивального – вико-
нання працівником індивідуальної програми 
при постійному супроводі цього процесу пси-
хологом по роботі з персоналом ДКВС України; 
3) контрольного – визначення ефектив-
ності індивідуальної роботи, прийняття рі-
шення про її завершення (з наданням рекоме-
ндацій щодо подальшої самостійної роботи 
пенітенціарного працівника) чи продовження. 
Психофізіологічне забезпечення профе-
сійного самоздійснення працівників ДКВС Ук-
раїни здійснюється психологами по роботі з 
персоналом і старшими інспекторами з вихо-
вної та соціально-психологічної роботи з пер-
соналом органів та установ виконання пока-
рань у тісній співпраці з керівництвом і 
керівниками окремих структурних підрозділів 
(наприклад, із начальником відділу нагляду і 
безпеки установи виконання покарань стосо-
вно молодшого інспектора цього відділу). 
У ході психологічної роботи з працівни-
ками ДКВС України виникає низка проблем: 
значна зайнятість працівника, втома праців-
ника, відсутність вільного часу у працівника 
тощо. Вирішення цих проблем залишається 




Особистісне самоздійснення працівника 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України – це свідомий саморозвиток праців-
ника, в процесі якого розкриваються його по-
тенційні можливості в різних життєвих сфе-
рах, результатом чого є постійне досягнення 
особистісно та соціально значущих ефектів. 
Професійне самоздійснення працівника 
Державної кримінально-виконавчої служби 
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України – це одна з найважливіших форм 
життєвого самоздійснення, що характеризу-
ється високим рівнем розкриття особистісно-
го потенціалу пенітенціариста в його професії. 
Ознаками професійного самоздійснення 
працівників Державної кримінально-виконав-
чої служби України є: 1) внутрішньопрофе-
сійні (потреба у професійному вдосконаленні; 
наявність проекту власного професійного ро-
звитку; переважаюче задоволення власними 
професійними досягненнями; постійна поста-
новка нових професійних цілей; формування 
власного «життєво-професійного простору»); 
2) зовнішньопрофесійні (досягнення постав-
лених професійних цілей; визнання досягнень 
фахівця професійним співтовариством; вико-
ристання професійного досвіду та здобутків 
іншими фахівцями; розкриття особистісного 
потенціалу та здібностей у професії; вияв висо-
кого рівня творчості у професійній діяльності). 
Психологічними чинниками професійного 
самоздійснення працівників Державної кри-
мінально-виконавчої служби України є: рівень 
задоволеності змістом власної професійної 
діяльності; ступінь задоволеності своєю про-
фесією та роботою; задоволеність власним 
соціальним становищем. 
Важливим є психофізіологічне забезпе-
чення професійного самоздійснення праців-
ника ДКВС України, що являє собою систему 
послідовних заходів, спрямованих на спри-
яння здобуттю фахівцем максимально мож-
ливого для нього рівня професійного самоз-
дійснення на основі врахування актуальних 
соціально-економічних умов, чинників, зага-
льних і специфічних психофізіологічних зако-
номірностей професійного самоздійснення. 
Упровадження такого забезпечення у практи-
ку залишається актуальним питанням. 
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КОКУН О. М. СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 
Предложено определение личностной и профессиональной самореализации сотрудни-
ков Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины. Приведены 
формы, признаки и факторы профессиональной самореализации сотрудников ГУИС 
Украины. Рассмотрены основные технологические подходы к психофизиологическому 
обеспечению профессиональной самореализации сотрудников ГУИС Украины. 
Ключевые слова: самореализация, профессиональная самореализация, факторы самореа-
лизации, психофизиологическое обеспечение, Государственная уголовно-исполнительная 
служба Украины. 
KOKUN O. M. SPECIFICITY OF PROFESSIONAL SELF-ACTUATING  
OF THE EMPLOYEES OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE 
The specifics of professional activity of the employees of the State Penitentiary Service (SPS) of 
Ukraine have been revealed; and the definition of personal and professional self-actuating of 
the employees of SPS of Ukraine has been offered. 
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The forms (objectively and internally professional) and features of professional self-actuating 
of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine have been determined. Internally 
professional features of professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary 
Service of Ukraine include: the need for professional development; availability of the project of 
own professional development; prevailing satisfaction with their own professional achieve-
ments; constant setting of new professional goals; formation of the own “life-professional envi-
ronment”. Objectively professional features of professional self-actuating have been called: 
achievement of the set professional goals; recognition of specialist achievements by a profes-
sional community; use of professional experience and achievements by other specialists; dis-
closure of personal potential and abilities in the profession; manifestation of high level of crea-
tivity in professional activity. The factors of professional self-actuating of the employees of the 
State Penitentiary Service of Ukraine have been characterized. It is: the level of satisfaction 
with the content of the own professional activities; degree of satisfaction with the own profes-
sion and work; satisfaction with the own social status. 
The main technological approaches to psycho-physiological provision of professional self-
actuating of the employees of the State Penitentiary Service of Ukraine have been considered. It 
has been noted that the professional self-actuating of the employees of the State Penitentiary 
service of Ukraine plays an important role in their professional activity. Such areas of influence 
are: increase in the efficiency of professional activities (indicators are improved); prevention 
and neutralization of negative mental states (aggression, anxiety, etc.); prevention of conflict 
behavior (conflicts with convicts, with colleagues); prevention of emotional burnout (occurs in 
case of prolonged impact of the criminal world); prevention of professional deformation (nega-
tive personality changes leading to appropriate behavior of employees); prevention of deviant 
behavior (offenses involving the penitentiary staff), etc. 
Keywords: self-actuating, professional self-actuating, factors of self-actuating, psycho-
physiological provision, State Penitentiary Service of Ukraine. 
